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BIOMOTRIZ: A REVISTA QUE MARCA NOSSA TRAJETÓRIA
Ingressei na Universidade de Cruz Alta em 2017 na qualidade de assistente da Pró-
Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão e uma das atividades a mim designadas era 
a de secretariar a Comissão Editorial da Unicruz e realizar a edição de layout das sete revistas 
eletrônicas institucionais, a saber: Biomotriz, Cataventos, Gedecon, Di@logus, Espaço Ciência 
& Saúde, RevInt e Ciência & Tecnologia. Em pouco tempo, fui designada membro da Comissão 
Editorial da Unicruz e passei a atuar como editora assistente das revistas eletrônica de forma a 
contribuir mais ativamente no processo de editoração.
Dentre as revistas eletrônicas da Unicruz que atuei como editora destaco a Biomotriz 
cujo escopo é a publicação de trabalhos científicos originais e revisões nas subáreas de 
Educação Física (em todos os contextos), Fisioterapia, Educação, Ensino, Saúde coletiva e a 
temas interdisciplinares. Não entrarei muito na trajetória da revista, tendo em vista a recente 
publicação do editorial “A trajetória da revista biomotriz: uma história a ser valorizada”, de 
autoria de Hugo Norberto Krug, Marilia de Rosso Krug, Rodrigo de Rosso Krug, o qual merece 
destaque.
No decorrer de seus 14 anos, a revista Biomotriz já publicou mais de 200 artigos e eu 
tive o privilégio de contribui no processo de editoração de 11 números. Em 2018 o docente 
Rodrigo de Rosso Krug assumiu como editor gerente da revista Biomotriz, atividade essa 
exercida anteriormente por sua mãe e também docente da Unicruz, Marilia de Rosso Krug, nos 
anos de 2003 a 2017. 
O principal desafio do novo editor gerente era manter a qualidade das publicações e 
ampliar a periodicidade da revista. Desta forma, amparado por um corpo editorial comprometido 
com a qualidade das publicações, o prof. Rodrigo de Rosso Krug ampliou a periodicidade da 
revista para quatro publicações ao ano, nos meses de abril, junho, setembro e dezembro, tendo 
cada uma das edições uma média de 13 artigos.
Contribuir na editoração da revista Biomotriz foi muito gratificante porque, além de 
adquirir experiência, essa atividade me proporcionou crescimento e conhecimento em diversos 
campos do saber. Entretanto, após três anos de atuação como editora assistente das revistas 
eletrônicas, chegou o momento de explorar novos horizontes em minha área de formação. 
Desta forma, me despeço da função de editora assistente das revistas eletrônicas da 
Unicruz, a qual tenho imenso carinho, e agradeço pela oportunidade de crescimento profissional e 
pessoal. Aproveito o ensejo para apresentar aos leitores as submissões aprovadas para publicação 
no v. 14, n. 2, 2020 da revista Biomotriz, sendo 8 artigos originais: 1) Alterações morfológicas no 
tecido ósseo em animais treinados em esteira motorizada; 2) Distribuição espacial e condições 
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do uso de equipamentos de lazer da cidade de Iguatu-CE; 3) Comparação entre facilitação 
neuromuscular proprioceptiva e alongamento estático na flexibilidade em ginastas; 4) Nível 
de estresse e o suporte social de idosos praticantes e não praticantes de exercício físico; 5) A 
escolha da posição no futebol: influência de pais, treinador e mídia; 6) Efeito agudo do exercício 
físico na plataforma vibratória na resistência muscular dos membros inferiores em idosas da 
Universidade da Maturidade do Amapá; 7) Estilo de vida de universitários: uma investigação 
sobre hábitos alimentares, atividade física e estresse; 8) Nível de atividade física e capacidade 
funcional geral em idosos praticantes e não praticantes de voleibol adaptado de Taguaí-SP; e 6 
revisões: 9) Comorbidades neuropsiquiátricas em clientes com lesão cerebral traumática; 10) 
Manejo de enfermagem no controle da dor no paciente oncológico; 11) Emergência, ascensão e 
consagração: a trajetória olímpica do boxe brasileiro; 12) Docência no ensino superior: didática 
docente como otimizador na formação universitária; 13) Psicomotricidade: alfabetização e 
letramento por meio do movimento; 14) os efeitos do treinamento de força para mulheres na 
pós-menopausa: um estudo de revisão.
Desejo uma ótima leitura a todos!
Mariane de Jesus Anacleto
Editora Assistente (mar./2017-fev./2020)
